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RESUMEN 
 
La presente  tesis de investigación titulada “Factores de informalidad de los 
comerciantes mayoristas de la actividad azucarera del Mercado Moshoqueque y su 
incidencia en la recaudación tributaria en la Región de Lambayeque”, tiene como  
problema ¿Cuáles son los factores de informalidad de los comerciantes mayoristas  
de la actividad  azucarera del Mercado Moshoqueque y como incide en la 
recaudación tributaria en la Región de Lambayeque?, su objetivo fue determinar los 
factores de informalidad de los comerciantes mayoristas de la actividad azucarera 
del Mercado Moshoqueque y su incidencia en la recaudación tributaria en la Región 
de Lambayeque,  el tipo de la investigación es descriptiva y explicativa. 
 
Se aplicaron las técnicas de la encuesta, entrevistas a los directivos de los 
comerciantes mayoristas del sector, y el análisis documental;  los datos 
debidamente recopilados fueron procesados, tabulados, graficados  a través de la 
aplicación de Micrososft Excel, el cual permitió efectuar el análisis e interpretación 
respectiva con el fin de arribar a conclusiones que confirmen la hipótesis planteada 
 
Se llegó a la siguiente conclusión: Los factores de la informalidad de los 
Comerciantes Mayoristas de la Actividad azucarera del Mercado Mayorista de 
Moshoqueque son los altos costos de la formalización, los complicados trámites, así 
como la falta de conciencia tributaria, los mismos que inciden de manera negativa 
en la Recaudación Tributaria en la Región Lambayeque.   
 
 
        ROBERTO. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This thesis research entitled "Factors informality of the wholesalers of the sugar 
market and its impact on Moshoqueque tax revenues in the Region of Lambayeque," 
has the problem What are the factors of informality of the wholesalers the sugar 
market as Moshoqueque affects tax revenues in the region of Lambayeque?, its aim 
was to determine factors informality of the wholesalers of the sugar market and its 
impact on Moshoqueque tax collection in the Region Lambayeque, the type of 
research is descriptive and explanatory.  
 
We applied the techniques of survey, interviews with executives from industry 
wholesalers, and document analysis, data were collected due to processed, 
tabulated, plotted through the application of Micrososft Excel, which made possible 
the analysis and interpretation as to arrive at conclusions that confirm the hypothesis  
 
It reached the following conclusion: The factors of the informality of wholesalers of 
the sugar industry of Wholesale Market Moshoqueque the high costs of 
formalization, the complicated procedures and lack of tax awareness, the same 
influence of negatively on the Revenue in the Region Lambayeque.  
 
 
 
 
 
